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INTRODUCCIÓN 
La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más 
influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento en los niños y 
adolescentes del mundo entero (Sandoval Escobar, 2006); ya que estos han crecido 
conjuntamente con la evolución del mercado televisivo. En este caso es la población 
infantil la que se encuentra en mayor vulnerabilidad ante los contenidos emitidos y el 
fácil acceso a la misma. Captando su atención a través de contenidos que manejan 
unas realidades y unas fantasías que se encuentran implícitas en estos programas.  
De esta manera, la televisión se ha convertido en el agente socializador y educativo 
para los niños y las niñas, los cuales se convierten en receptores de una gran cantidad 
de información, cuyos estímulos visuales y auditivos logran influir en la cognición y las 
conductas de los mismos. Esto debido a que los niños y las niñas son imitadores por 
excelencia y, tristemente los contenidos emitidos en los diferentes programas de 
televisión no son siempre los adecuados y adicional no hay un acompañamiento por 
parte de un adulto responsable, el cual pueda validar que programa es enriquecedor y 
cual puede resultar nocivo para el niño o la niña. 
Así mismo, la libertad que poseen hoy en día los niños y las niñas para ver televisión 
y la falta de acompañamiento de un adulto que supervise dichos programas y sus 
contenidos ha tenido trascendencia al ámbito escolar. En donde se presentan 
continuamente situaciones en las que dos o más niños o niñas, con intereses 
contrapuestos, entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 
antagonistas, con el objetivo de neutralizar o dañar al otro, para lograr así la 
consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación (por ejemplo juegos de 
combate simulando ser un personaje de algún dibujo animado, juego en el cual pueden 
salir lastimados al no medir sus fuerzas con el otro) (Chocontá Vargas & Vargas 
Cuesta, 2016).  
De acuerdo a lo anterior, estas situaciones van generando problemáticas escolares 
que no solo involucran a los estudiantes directamente afectados, sino también a sus 
compañeros, a los profesores y a los padres de familia. Por esta razón, las instituciones 
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educativas deben hacer frente, de la mano de los padres de familia a estas situaciones 
fomentando la interiorización de valores como el respeto y la tolerancia, fortaleciendo la 
autoestima de los niños y las niñas pero más que nada realizando el acompañamiento 
en la clasificación y elección de los programas televisivos que sus hijos e hijas deben 
ver. 
En pocas palabras, nos es posible cambiar el contenido emitido en los programas de 
televisión y más en aquellos que son infantiles. El reto está en hacer un correcto trabajo 
en equipo (padres de familia - docentes). Inicialmente desde casa, fomentando una 
comunicación asertiva y una escucha activa, clasificando y validando que programas 
son aptos para los niños y las niñas, y acompañando a los mismos cuando estén 
viendo estos programas. En segundo lugar desde las instituciones educativas, se 
deberá fortalecer los valores, la autoestima y las relaciones entre compañeros para que 
no se presenten diferencias que conlleven a buscar la violencia o las conductas 
agresivas como mecanismos en la resolución de conflictos. 
Es por esto, que mediante esta investigación enfocada en la incidencia de los 
programas de televisión en los niños y las niñas, se pretende dar respuesta a la 
pregunta, ¿Cómo influyen los programas de televisión en las conductas agresivas de 
los niños y niñas en edades de 6 a 7 años del Colegio Superior de Occidente? Por esta 
razón, este proyecto plantea la aplicación de una encuesta a padres de familia con el 
objetivo de indagar sobre que programas de televisión ven sus hijos y cuál es la 
intensidad horaria de los mismos. Adicional se trabajó con los niños un taller enfocado 
en las emociones a través del dibujo de su caricatura favorita o programa de televisión 
de su preferencia. 
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CAPÍTULO 1 
1.1 Problema de Investigación 
A nivel mundial se puede decir que una de las influencias negativas en el 
comportamiento de los niños y de las niñas es la televisión, ya que pasan mucho 
tiempo frente a este medio de comunicación, el cual les trasmite contenidos poco 
favorables adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al relacionarse con 
los demás en el entorno en que se desarrollan. 
La televisión es uno de los medios de comunicación de más acogida e influencia en 
las familias actuales debido a su bajo costo y a su fácil acceso. Dicha información se 
corrobora con los resultados obtenidos en la encuesta realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2006, en donde se demostró 
que en Colombia el 93 %, de los hogares poseen televisión siendo al lado de México y 
Costa Rica los países latinoamericanos con el más alto índice. También se corrobora 
en encuesta realizada por el Latin American Multichanel Advertising Council 
(L.A.M.A.C.) desde el 2005 hasta el año 2016 donde se observa el aumento año tras 
año del alcance que tiene la televisión en los hogares colombianos (González Bernal, 
Roncallo-Dow, Arango-Forero & Uribe-Jongbloed, 2015). 
Teniendo en cuenta el exceso de consumo de este medio por parte de los niños, es 
importante informarles para concientizarlos sobre la necesidad de controlar de una 
manera responsable el tiempo de sus hijos frente a la televisión y la forma adecuada de 
escoger que tipos de programas pueden ser vistos por ellos. 
Esta situación trae consigo implícita el problema para el Colegio Superior de 
Occidente; lleva funcionando 37 años, a través de los cuales ha logrado trabajar en el 
mejoramiento de la calidad educativa y calidad de vida de la comunidad facilitando la 
formación integral de la población infantil y juvenil de Patio Bonito. Sin embargo, a 
pesar del reconocimiento se han presentado dificultades de interacción entre los niños 
de primaria, ya que presentan conductas agresivas con sus pares y docentes, razón 
por la cual se han planteado la búsqueda de estrategias que trabajadas de la mano con 
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los docentes y padres de familia puedan contribuir a un mejor bienestar de los 
estudiantes y su forma de relacionarse con sus pares y docentes. 
Asimismo, dado la creciente adicción a la televisión debido a su fácil acceso y sin la 
correcta supervisión de un adulto responsable; esta investigación busca indagar en la 
influencia de este medio de comunicación en los niños y niñas; y así poder implementar 
estrategias que contribuyan a la emisión de conductas sanas y positivas en el ambiente 
educativo. 
Lo anterior conlleva a querer emprender estrategias que mejoren las conductas de 
los niños y las niñas, dado esto surge como pregunta de investigación, ¿Cómo influyen 
los programas de televisión en las conductas agresivas de los niños y niñas en edades 
de 6 a 7 años del Colegio Superior de Occidente? 
Dado que la televisión es un medio de comunicación a través del cual los niños y las 
niñas han adquirido e interiorizado conductas agresivas que se han evidenciado 
repentinamente dentro del aula, las cuales han desviado el verdadero propósito que se 
plantean en las diferentes clases y normativas de la institución educativa. Las 
investigadoras buscan optimizar la calidad de las relaciones interpersonales de los 
niños y las niñas identificando como influye estás en el comportamiento inadecuado de 
los mismos. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General: 
Analizar la influencia de la televisión en las conductas agresivas que presentan los 
niños y las niñas de 6 a 7 años del Colegio Superior de Occidente. 
1.2.1.1 Objetivos Específicos: 
1 Identificar los programas de mayor preferencia por parte de los niños y las niñas y 
su relación con las conductas que presentan. 
2 Describir los programas que prefieren los padres de familia para sus hijos. 
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3 Identificar el grado de acompañamiento de la familia y/o cuidador del niño en los 
espacios dedicados a ver televisión. 
4 Plantear una estrategia que permita orientar a los padres de familia sobre la 
pertinencia de los programas de televisión para sus hijos. 
1.3 Justificación 
La televisión ocupa un lugar muy importante en el contexto de la sociedad actual, 
con especial atención en la niñez, debido al contacto entre estas audiencias y la gran 
proliferación de contenidos que circulan. Por esta razón se considera necesario hacer 
un estudio que, desde el campo de la educación en el desarrollo Integral de Infancia y 
Adolescencia, permita describir la manera en que se utiliza este medio de 
comunicación, especialmente en la recepción de los programas infantiles. 
Teniendo en cuenta que la televisión infantil, puede ser una de las herramientas más 
significativas en la formación de los niños y las niñas de tres y siete que demuestran 
interés por algunos programas infantiles e influyen en sus diferentes actitudes, se debe 
reflexionar frente a su utilidad e interpretación. 
De acuerdo a lo anterior, es importante hacer relevancia sobre este aspecto, porque 
es un factor que influye a que haya agresividad en los niños y las niñas en su 
comportamiento, puesto que ellos toman modelos a seguir de los contenidos de 
programas de televisión, ya que se encuentra en permanente contacto con este medio, 
convirtiéndose de esta manera en un elemento negativo en la vida de los niños y de las 
niñas, perjudicándolos en su desarrollo y convivencia social. 
En consecuencia, se considera necesario informarles a los padres acerca del control 
que deben ejercer sobre este medio, evitando que los niños pasen la mayor parte de su 
tiempo frente a la televisión, logrando que tengan más concentración para mejorar su 
desempeño escolar, igualmente contribuyendo al cambio en la manera de relacionarse 
con los demás, obteniendo mejores resultados para su bienestar y desarrollo integral. 
Por último, se debe tener en cuenta que en el desarrollo de la investigación se 
pueden presentar algunas limitaciones entre las que se encuentran: La posible apatía 
de los padres de familia al momento de responder la encuesta; no lograr la suficiente 
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consciencia en los padres de familia en el acompañamiento y clasificación de los 
programas y contenidos de televisión que puedan ver sus hijos e hijas; y falta de interés 
por parte de los padres de familia de buscar otras alternativas o estrategias de 
aprendizaje para enriquecer el tiempo de ocio de los infantes. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 
Marco Teórico 
Actualmente la convivencia en las instituciones educativas está afectada por 
problemas sociales que se inician desde los primeros años. Dichos problemas se 
manifiestan por la incapacidad para resolver los conflictos por medio del dialogo 
llegando a la intolerancia y exponiendo actitudes hostiles por medio de conducta 
impulsivas y haciendo uso de un vocabulario inadecuado. 
Tales comportamientos o conductas son promovidos en ocasiones por modelos 
tanto de tipo familiar como los presentados por los medios de comunicación, en este 
caso la televisión y los programas que se emiten para la población infantil. Los cuales 
saturan a los niños y a las niñas de imágenes violentas que en su mayoría tienden a 
incentivar una cultura de la violencia; sumado a ello, la libertad con la que los niños y 
las niñas pueden ver televisión sin la supervisión de un adulto responsable, permiten 
que estén al tanto de información a nivel mundial donde a diario y permanentemente 
resaltan las noticias en las que se acentúa la violencia. 
Por lo tanto, es necesario realizar una revisión teórica acerca de la influencia de la 
televisión en los niños y en las niñas de estas edades, para determinar si lo observado 
respecto de los comportamientos agresivos o inadecuados se deben a lo transmitido 
por los programas televisivos o si son parte de un proceso normal de socialización, 
donde los niños aprenden a manejar pautas a través del juego y de la interacción con 
sus pares. 
Antecedentes 
De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente contar con estudios relacionados 
con el tema de esta investigación. Por lo anterior, se ha indagado a nivel internacional, 
nacional y local investigaciones asociadas a los efectos de la televisión en las 
conductas de los niños y de las niñas. En este orden, a continuación, se exponen los 
aspectos esenciales de los antecedentes consultados. 
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En el contexto internacional se encuentra el estudio denominado La violencia 
televisiva y la conducta agresiva de niños de 5 años de la Institución Educativa 
Particular Sagrada Familia de Concepción; en el cual se revisan los efectos de la 
agresividad de los niños y de las niñas causados por ver dibujos animados y otros 
programas con altos contenidos de violencia. El objetivo de esta investigación según 
Chávez-Sánchez y Ortiz-Elías (2018) se orienta a determinar los efectos que tienen los 
dibujos animados con contenido violento, en las características agresivas de los niños 
de 5 años de la I.E.P. Sagrada Familia – Concepción. A su vez, se resalta en el marco 
teórico las diferentes clases de agresividad que existen, destacando la teoría social de 
Bandura como un importante referente. En este sentido, cabe mencionar que la 
observación es el medio más importante en el proceso de aprendizaje y de transmisión 
de valores y patrones de comportamiento y de pensamiento (Bandura, 1977 citado en 
Chávez-Sánchez & Ortiz-Elías, 2018). 
Asimismo, se comprobó que la televisión es un factor que genera continuamente 
niveles de violencia y que además está al alcance de los niños y de las niñas con solo 
apretar el botón del control remoto. Por otro lado, se desarrolló esta investigación a 
través de una prueba similar a la de Bandura. Sin embargo, la prueba desarrollada 
mide los niveles de agresividad que se generan antes del experimento de mirar dibujos 
animados y el después de mirar los dibujos animados. De esta manera la investigación 
finaliza cuando Chávez-Sánchez y Ortiz-Elías (2018) validan que “La violencia 
televisiva es un importante factor de riesgo, que aumenta la probabilidad de desarrollar 
la conducta violenta”. Siendo este trabajo investigativo un aporte de conceptos teóricos 
que sirven para sustentar de manera clara y detallada las clases de agresividad y de 
conducta social que existen. 
En este orden de ideas, otra investigación que hace un aporte valioso es la titulada 
Los programas televisivos y su influencia en los hábitos alimenticios en los niños de 3 
años nivel inicial de la institución educativa No. 132 Toribio de Luzuriaga y Mejía San 
Juan de Lurigancho. En la cual se determina, describe y demuestra la influencia de los 
programas televisivos en los hábitos alimenticios en los niños de 3 años de una 
institución educativa. La autora de la investigación opto por emplear métodos de 
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enfoque cuantitativo ya que los datos recogidos se adecuan al contexto real, 
identificando en la población examinada la manera de probar una hipótesis a través de 
la medición numérica. Adicional el método de investigación empleado fue el descriptivo 
censal por muestreo, ya que el estudio solo trabajo con un tipo de población el cual se 
evaluó en función de un grupo de variables y también a través de la búsqueda 
sistemática de asociaciones de variables dentro de la misma población (Béjar Figueroa, 
2017). 
De acuerdo a lo anterior, Béjar Figueroa (2017) señalo en sus resultados que los 
padres de familia para poder salvaguardar la salud nutricional y la salud mental 
adecuada de sus hijos menores, deben tomar una actitud más responsable y consiente 
respecto a la formación de hábitos alimenticios apropiados para su desarrollo en 
general y restringiendo el uso excesivo de la televisión. Puesto que esta perjudica su 
nivel de atención y concentración incidiendo en el rendimiento académico y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. En conclusión esta investigación realizo un gran 
aporte a la investigación en curso dado que por lo general los niños y las niñas al 
momento de alimentarse se encuentran frente a una pantalla viendo programas de 
televisión y probablemente sin la supervisión de un adulto responsable. 
De otra parte, el estudio realizado por los señores Peñafiel y Stalin (2015), el cual se 
denomina Programas infantiles en la televisión y su influencia en las habilidades 
sociales de los niños de 4 a 5 años de la “Escuela Fiscal República de Venezuela” tuvo 
como objetivo orientar y guiar a los padres de familia, docentes sobre la clasificación de 
los programas televisivos infantiles en categoría de positivos y negativos que observan 
los niños/as de educación inicial, paralelos A y B de la “Escuela Fiscal República de 
Venezuela” ya que afectan en las habilidades sociales. De la misma manera la 
metodología que se aplicó en este proyecto hace referencia a la globalización de la 
investigación científica, para alcanzar los objetivos planteados del problema, mediante 
tareas, conocimiento y cuidado específico para llegar a un correcto abordaje de la 
problemática. 
De acuerdo a lo anterior, los tipos de métodos que se utilizaron en este proyecto 
fueron el Método Científico y Método Inductivo, a través de los cuales se concluyó que 
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la tecnología educativa es una herramienta para la educación nacida tras los avances 
de la tecnología para ayudar a impartir conocimientos y reflexionar a partir de ellos. El 
uso de la tecnología educativa ofrece información y este proyecto permite integrar a la 
comunidad educadora para orientar a los representantes legales a tener un mejor 
control de los programas infantiles (Peñafiel & Stalin 2015). En conclusión esta tesis 
aporta para la investigación actual, que la tecnología avanza diariamente y los 
pequeños no quieren apartarse de ella. 
Asimismo, la investigación desarrollada por Pauta Guevara (2015), titulada Los 
niños, la influencia de la televisión y el rendimiento escolar. En la cual se planteó como 
objetivo mostrar la influencia que ejerce la televisión en el comportamiento y en el 
rendimiento escolar de los niños de 6 a 9 años de edad, de clase media de Lima. 
Implemento el método cualitativo que básicamente consistió en describir, analizar e 
interpretar un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal y como se dan 
en el presente. Además, estudio el fenómeno en su estado actual y su forma natural sin 
tener control directo entre la variable de estudio, para lo cual se emplearon dos 
cuestionarios: uno para los padres de familia y el otro para los estudiantes, permitiendo 
una recolección de datos cuantitativos de las variables.  
En ese orden de ideas, la televisión constituye una fuente efectiva en la creación y 
formación de actitudes en los niños, ya que, desde temprana edad, son sometidos a su 
influencia sin contar con otro tipo de información. Adicional se buscó conocer cuál era 
la actitud de los padres frente al tema de la televisión y los niños y de qué manera esto 
influye negativamente. Es claro que los padres de familia no le dan la importancia 
necesaria a esto debido a que ellos se encuentran trabajando durante todo el día, 
dejando a sus hijos solos y únicamente en compañía de la televisión. Por esto, la 
televisión se ha convertido en un instrumento privilegiado por los niños y los jóvenes 
(Pauta Guevara, 2015). 
La televisión crea adicción incrementando el aislamiento social en los niños, ya que 
se evidencian comportamientos ensimismados donde se puede presentar ausencia de 
interacción con los demás. Aunque los programas de televisión escogidos por los niños 
son en general los dibujos animados, estos poseen diversas características como que 
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son personajes irreales, que tienen aventuras poco relevantes y al mismo tiempo donde 
la agresividad, la violencia y el ataque son evidentes. Adicional estos programas 
potencian el desarrollo de la imaginación en los niños y al mismo tiempo facilita que 
puedan llegar a imitar principalmente las conductas inadecuadas. 
Por ello se considera necesario e importante que los padres de familia creen hábitos 
saludables tanto al establecer el horario para ver televisión, en la clasificación de la 
programación según su contenido y en el acompañamiento mientras observan estos 
programas. 
Ahora bien a nivel nacional se han llevado a cabo diferentes estudios e 
investigaciones entre los que se encuentra el artículo Los niños y la televisión: 
¡cuidado! de Sánchez (2015), en el cual se planteó como objetivo el concientizar sobre 
la importancia del acompañamiento y criterio con el cual se permite y controla la 
información que consumen las niñas a través de los medios de comunicación. De 
acuerdo a esto, se trabajó con las estudiantes del grado primero A de la institución 
educativa Magdalena Ortega del departamento de Nariño –Colombia, durante un 
periodo de dos años. Tiempo a través del cual se evidencio que el grupo de estudiantes 
era disperso, con dificultad para lograr concentrarse y que adicional se observaban 
conductas agresivas; lo cual se atribuyó a la cantidad de tiempo que estas estudiantes 
estaban viendo televisión y al patrón de crianza permisivo de los padres y madres 
quienes no ejercían con control o supervisión de lo veían sus hijas. La televisión en 
este punto, así como puede ser un medio de comunicación que informa, también puede 
ser un medio de comunicación de desinformación toda vez que el alcance de sus 
conocimientos puede ser destructivo en vez de beneficioso para los niños y las niñas y 
más si no existe un acompañamiento por parte de un adulto responsable. 
Así mismo, como se ha evidenciado en las investigaciones anteriores, la televisión 
genera en los niños y las niñas un comportamiento visual pasivo. Esto moviliza a los 
niños y las niñas a ser seres poco sociables, en donde el tiempo de exposición a este 
medio de comunicación no ha generado ninguna clase de reflexión moral que sirva de 
aprendizaje; como lo señala un periodista de la agencia de Eloquentem al decir que la 
televisión sigue siendo sin duda hoy en Colombia, el medio más influyente porque no 
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exige demasiado, no requiere de casi ningún esfuerzo. Es un medio que no exige saber 
leer como el periódico y no siempre se requiere de un gasto monetario ya que algunos 
canales son gratuitos (Díaz-Ochoa, 2014 citado en Sánchez, 2015). 
En consecuencia, el autor propuso una estrategia para trabajar la atención de las 
niñas por medio de sus habilidades artísticas, es decir, a través del dibujo ya que se les 
pidió que plasmaran su personaje favorito y el resultado fue que la mayoría dibujo a 
“Pepa Pig” (no se ha comprobado que este dibujo animado genere en los niños 
comportamientos agresivos). Posteriormente se realizó una reunión con los padres de 
familia donde se corroboro que las niñas miran televisión con diferentes contenidos, sin 
la compañía de un adulto responsable, manifestando que esto sucede por falta de 
tiempo para realizar el correspondiente acompañamiento. Por último, de acuerdo con 
las dinámicas realizadas tanto con las niñas como con los padres de familia se 
identificaron estrategias para que las niñas pasen su tiempo libre en actividades 
productivas, ya que la edad de las niñas es acorde con la etapa de las operaciones 
concretas de Piaget y combinada con la estrategia de música clásica, se obtuvieron 
cambios positivos llegando a evidenciarse un correcto aprendizaje, fomentando su 
concentración, la lectura, el gusto por la música, entre otros y cuya aplicación se daba 
dentro y fuera del colegio (Sánchez, 2015). 
De acuerdo a lo anterior, para la presente investigación se puede implementar estas 
estrategias para movilizar a los padres de familia para que generen nuevas propuestas 
que puedan contribuir en la disminución de conductas agresivas en el momento de la 
interacción de los niños y de las niñas del Colegio Superior de Occidente. 
Otra investigación de carácter nacional que realiza sus aportes a la presente 
investigación es la titulada Hábitos y consumos mediáticos de menores en Cali 
(Colombia). Respuestas reales utilizando etnografía de audiencias de Sandoval-
Romero y Aguaded (2016). En dicha investigación se plantea como objetivo 
caracterizar los hábitos de consumo mediático de los niños en la ciudad de Cali, para lo 
cual se trabajó con tres niños y tres niñas cuyas edades se encontraban entre los 3 a 5 
años; 6 a 8 años, y 9 a 11años. Adicional se buscó que los niños y las niñas 
convocadas para esta investigación pertenecieran a los estratos socioeconómicos 
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presentes en la ciudad (1-2; 3-4; 5-6). Luego de dos días de trabajo con los niños y las 
niñas se concluyó que en los estratos 1 y 2 está presente la televisión, no se tiene 
acceso al internet y la lectura no se aplica como medio de entretenimiento; en los 
estratos 3 y 4 hay accesibilidad al internet, a asistir al cine, la lectura entra como 
refuerzo de lecto-escritura, hay disminución en el consumo de las pantallas puesto que 
existen otras alternativas como el deporte o los paseos. Asimismo, en los estratos 5 y 6 
el acceso a las redes el alto y a las actividades de manera paralela como lo son el cine, 
el deporte y las pantallas; mientras que la lectura no es el fuerte y tiende a disminuir. 
Teniendo en cuenta el entorno, la dinámica y vivencia acordes con la edad se puede 
decir que la manipulación y acceso a los medios magnéticos va de acuerdo al ritmo de 
vida y que el consumo de televisión se da en todos los estratos. Por último, se 
corrobora el objetivo planteado al inicio de esta investigación ya que la mayoría de 
colombianos tienen acceso a la televisión y que se utiliza principalmente para el 
entretenimiento sin beneficio al conocimiento (Sandoval-Romero & Aguaded, 2016). 
Asimismo, los aportes de esta investigación demuestran que la agresividad en niños y 
niñas por la influencia de los contenidos televisivos trasciende a los diferentes estratos 
socioeconómicos que existen en el Colegio Superior de Occidente puesto que las 
causas son las mismas si no se maneja bien estos elementos. 
Por otro lado, a nivel local se encuentra la investigación realizada por Javela Barrera 
y Ramírez Vargas (2017), denominada Televisión y roles de género: una aproximación 
desde las percepciones de niños y niñas de grado 4° del I.E.D prado veraniego de la 
localidad de suba (noroccidente de Bogotá). Esta tuvo como objetivo establecer la 
incidencia que generan los programas televisivos de mayor frecuencia en las 
percepciones construidas sobre los roles de feminidad y masculinidad en niños y niñas 
de 4° grado del I.E.D Prado Veraniego. A vez la población objeto de estudio tenían 
edades comprendidas entre los 9 y 10 años; edades en las que se inicia la construcción 
de la identidad y se fortalece a partir de las relaciones que se dan con el otro al 
ingresar al entorno escolar. 
La investigación se desarrolla a partir de un acercamiento inicial a las relaciones y 
comportamientos que manifiestan los niños y las niñas con respecto a los programas 
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de televisión que ven. A su vez, esta investigación permite dar cuenta no solo de la 
relación entre la televisión y la construcción de roles de género tradicionales en el 
ámbito escolar, sino también la incidencia que ejerce este medio de comunicación en la 
construcción de la identidad de cada niño o niña. La televisión es un medio de consumo 
masivo con el que los sujetos interactúan desde temprana edad, las telenovelas, por 
ejemplo, transmiten características estereotipadas, como las formas de 
comportamiento y las maneras de sentir y de actuar con los demás (Javela Barrera & 
Ramírez Vargas, 2017). 
Las telenovelas son los programas televisivos más vistos por los niños y las niñas. A 
su vez estas tienen contenidos no aptos para ellos como lo son la violencia y las 
escenas de sexo. Adicional no hay control parental frente a estos contenidos. Al mismo 
tiempo, los niños y las niñas pasan más de cuatro horas consecutivas viendo televisión 
exponiéndose a contenidos muy fuertes que luego ellos replican a través de 
comportamientos y lenguaje inadecuados en las distintas formas de interactuar con los 
demás (Oviedo, 2004 citado en Javela Barrera & Ramírez Vargas, 2017). 
Siendo consecuentes, desde el reconocimiento de la influencia de la televisión en las 
conductas agresivas en los niños y las niñas con trascendencia particularmente al 
ámbito educativo, se plantea esta investigación; la cual busca concientizar a los padres 
de familia y a los niños y niñas del Colegio Superior de Occidente de Bogotá en la 
implementación de estrategias que permitan mejorar las conductas de estos al 
momento de interactuar con sus pares y demás miembros de la familia. 
Marco Conceptual 
Teniendo en cuenta lo anterior, se da lugar a comprender los siguientes conceptos: 
Agresión 
Diferentes autores han hablado sobre el concepto de agresión, sin embargo el 
significado más apropiado fue el acuñado por Bandura (1972) quien señala que es una 
conducta adquirida controlada por reforzadores, la cual es perjudicial y destructiva 
(Bandura 1972, citado en Carrasco & González, 2006). Adicional Bandura postula que 
las personas no nacen con repertorios prefabricados de conducta agresiva, sino que 
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pueden adquirirlos, bien sea por observación de modelos o por experiencia directa 
(Bandura, 1975 citado en Muñoz, 2000). 
Agresividad en la infancia 
La agresividad infantil no son solo las acciones que están presentes en el niño (Ej. 
pegar, arañar, pellizcar) y de las cuales hay una compresión de las consecuencias de 
estas (infringir daño); sino que dicha agresividad en el niño “puede ser manipulativa, 
cumpliendo una función adaptativa vinculada al crecimiento, a la lucha que entabla el 
niño con las circunstancias o las personas en la integración al grupo y la asunción de la 
realidad; estas reacciones agresivas pueden ser consideradas como normales e 
incluso necesarias ya que suponen la exteriorización de un conflicto y del esfuerzo por 
resolverlo” (Feshbach, 1971 citado en Chávez, 2010). 
Dimensiones de la agresividad infantil 
Train (2001) señala que existen dos categorías de agresión entre los niños: la 
primera de ellas es la agresividad física, en la que el niño, cuando juega, se vuelve 
físicamente salvaje y fuera de control. Su agresividad es muy tosca e intimidatoria, pero 
se limita a situaciones de juego que en general implican fantasía; en otros momentos, 
son tímidos y hablan relativamente poco. Otros niños son físicamente agresivos en las 
peleas y muy dominantes. Se especializan en hostigar a los demás, y sin ser 
provocados dirigen repetidamente la agresión contra la misma persona, molestando y 
amenazando de modo continuo. Hablan poco, y cuando lo hacen a menudo susurran. 
En segundo lugar, está la agresividad verbal, en la que los niños son agresivos y 
dominantes en el momento de hablar pero que no son físicamente violento. Su 
agresión se produce fuera de las situaciones de juego. Son considerados mejor 
adaptados en lo social. Tienen un nivel relativamente bajo de agresividad y muestran 
poca violencia en todas las situaciones. 
Aprendizaje social de la agresión 
Desde la teoría del aprendizaje social, la conducta agresiva puede adquirirse 
meramente por la observación y la imitación de la conducta de modelos agresivos y no 
requiere necesariamente la existencia de un estado de frustración previa. Según esta 
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concepción de la agresión no existiría una pulsión agresiva de tipo innato ni tampoco 
existen estímulos específicos desencadenantes de la conducta agresiva, sino que sería 
el resultado de procesos de aprendizaje (Bandura & Ribes, 1975 citado en Muñoz, 
2000). 
Aprendizaje por observación 
Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se 
comportan. Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, los niños 
están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres y otros miembros de 
la familia, personajes de la televisión, amigos, maestros de la escuela, entre otros. De 
esta manera, los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y codifican 
su comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar la conducta que han 
observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el comportamiento es “apropiado” o 
no, aunque hay una serie de procesos que hacen que sea más probable que un niño 
reproduzca el comportamiento que su sociedad considere apropiado para él o ella 
(Bandura & Rivière, 1982). 
Violencia televisiva 
Fernández Villanueva, Revilla Castro, Domínguez Bilbao y Almagro González, 
(2008) declaran que la enorme variabilidad de manifestaciones de violencia y la gran 
variabilidad de programas en que aparece dificultan la cuantificación y clasificación de 
la violencia televisiva. Asimismo, la violencia televisiva es una acción que causa o 
pretende causar un daño a otra persona o a uno mismo, tanto de forma física o 
psicológica, e incluyendo amenazas implícitas, conductas no verbales y explosiones de 
cólera dirigidas contra animales y objetos inanimados; es en poca palabras una 
secuencia coherente e ininterrumpida en la que están implicados varios agentes o 
personajes desarrollando un mismo rol o papel (Mustonen & Pulkkinen, 1997 citados en 
Igartua, Cheng, Corral, Martín, Simón, Ballesteros & de la Torre, 2001). 
De acuerdo a lo anterior, la violencia televisiva es la expresión abierta de 
comportamientos que implican forzar físicamente a otra persona (o a uno mismo, como 
en el caso del suicidio), y por tanto incluye cualquier acción, en contra del deseo de 
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uno, que cause heridas, la muerte (asesinatos), o la amenaza de herir o asesinar 
(Gerbner & Gross, 1976; citados en Igartua et al., 2001). 
 
 
La televisión y los niños 
Es un medio por el cual se transmiten y reproducen a distancia imágenes de un 
objeto en movimiento, que desde el momento que apareció causó gran impacto debido 
a que se podría ver y oír, dado que, al igual que la radio, se introduce y convive en el 
hogar. El medio televisivo se consume en el interior de la familia, insertándose en su 
ritmo de vida diaria, llegando a convertirse en un elemento organizador de su 
cotidianidad. Este afecta especialmente a los niños que dedican gran parte de su 
tiempo durante el día en utilizarla como entretenimiento (Pauta Guevara, 2015). 
La violencia televisiva vs la agresividad infantil 
La televisión, es un medio que día a día se hace más influyente en las sociedades 
contemporáneas, adquiriendo una mayor importancia en los hogares colombianos. 
Según Sedeño (2005); los hábitos y emociones de los niños están relacionados con la 
cantidad de tiempo que le dedican a ver televisión y la importancia que le dan a este 
medio, colocándolo como prioridad ante otras actividades, de esta manera la televisión, 
se convierte en el medio que les proporciona la información de primera mano desde 
muy pequeños. Allí se manejan o circulan diferentes tipos de lenguajes que influyen de 
manera emocional en las niñas y niños debido a la abundancia de los espacios de 
ficción; los espectadores tienen cierta preferencia a tomar como ficción lo que ven en la 
pantalla y a proyectar en la realidad y la ficción idénticos tintes emocionales. 
Por otro lado, Camps (2003) señala que los contenidos transmitidos por la televisión, 
efectivamente, contribuyen a que la violencia del mundo real se vuelva mucho más 
explícita. Pero criticar los contenidos no es fácil; pues vivimos en una sociedad que ha 
sacralizado la libertad de expresión, un derecho fundamental que, sin duda, debe ser 
preservado y garantizado, aunque muchas veces se utilice como coartada para 
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defender disimuladamente otra libertad, u otros intereses, que no son los de los 
individuos, sino los del mercado. En una sociedad liberal, para poder intervenir de 
forma directa o indirecta en los contenidos televisivos violentos, hay que tener pruebas 
que la violencia televisada tiene realmente efectos contraproducentes y perjudiciales, 
por lo menos en la educación de los niños. 
Impacto de la televisión en la mente infantil 
Las últimas tendencias que estudian el impacto del lenguaje televisivo sobre la 
audiencia infantil parecen coincidir en el hecho de que la televisión desarrolla la 
capacidad expresiva de los espectadores más jóvenes. Lo cual implica que la audiencia 
infantil se ha estructurado como televidente, lo demuestran así las múltiples facetas en 
que los infantes manifiestan excelentemente la imitación de distintos personajes, 
palabras y sucesos que se presentan en los diversos programas de la televisión. Es 
así, que en el periodo de desarrollo evolutivo del niño, la psicología evolutiva aporta 
referencias muy claras de cómo el niño hasta que no entra en el periodo denominado 
de las Operaciones Formales, no es capaz de analizar críticamente la imagen, ni 
comprender las imágenes abstractas (Pauta Guevara 2015). 
En ese orden de ideas, según Chávez Sánchez y Ortiz Elías (2018) los niños y las 
niñas interpretan la violencia en relación a factores como la tipología de la violencia 
(violencia física, violencia verbal, violencia simbólica o cultural y violencia privada y 
colectiva), a la intensidad de la presencia de violencia (leve, grave y extrema), a la 
representación (los niños diferencian entre representaciones de la violencia verosímiles 
y no verosímiles; adscriben lo que han visto a un formato <dibujos animados, película> 
y a un género audiovisual <humor, aventuras>, que implica que tácitamente se generan 
en ellos diferentes expectativas en relación a dichas convenciones de producción y 
narrativas) y por último se encuentra la motivación (distinguen un uso de la violencia 
instrumental <violencia como medio>, cuando se plantean que hay razones para 
ejercer la violencia, y un uso expresivo <violencia como fin>, cuando se percibe que se 
busca que el daño perdure en la víctima. Además, buscan un sentido a la violencia, 
reconocen una violencia reactiva, cuando los actos violentos son cometidos en defensa 
propia, o de algún otro personaje, como respuesta a un ataque previo). 
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Dibujo animado 
Son una generación de movimiento simulado a través de imágenes creadas de 
forma independiente, a razón de veinticuatro fotogramas por segundo, de modo que 
cada uno recoja una posición de movimiento sucesiva. La recreación de estas 
imágenes va desde la creación del dibujo tradicional a la utilización de técnicas 
infográficas, pasando por el manejo de cualquier elemento o material frente a la cámara 
o incluso la existencia de técnicas de animación en el proceso de montaje/post-
producción (Amorós Pons & Comesaña Comesaña, 2012). 
Marco Geográfico 
Bogotá la ciudad capital de Colombia, se encuentra ubicada sobre un altiplano a 
2.630 metros sobre el nivel del mar, por lo cual su clima es frío. Cuenta con un área de 
158 Kms², convirtiéndose en una de las ciudades más grandes del país. Actualmente 
tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes, la mayoría procedentes de todos 
los rincones de Colombia, por lo cual se podría afirmar que la ciudad es una urbe 
multicultural, debido a la diversidad de costumbres, tradiciones y culturas que allí se 
Figura 1. Mapa de localidades de Bogotá 
Fuente:https://www1.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/#09 
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funden.1 
La ciudad está compuesta por 20 localidades, una de ellas es la localidad de 
Kennedy, localidad número 8 del Distrito Capital de Bogotá, cuenta con un área 
geográfica de más de 3.786 hectáreas, una población de 912.781 habitantes y la 
conforma un aproximado de 169 barrios. Llamada así en honor al presidente de ese 
entonces de los Estados Unidos, John F. Kennedy quien los visito en el año de 1961. 
Kennedy se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad, por lo cual está totalmente 
urbanizada, sin embargo, presenta tres tipos de asentamiento claramente definidos y 
que le dan ese carácter tan particular de dinámica social: por una parte, surge un área 
muy amplia de barrios ilegales en donde habitan personas de estratos 1 y 2 que 
representan el 40.51% del total de la población; otra área producto de procesos de 
planificación urbana con población estrato 3 que concentra aproximadamente un 58% 
de la población total y finalmente un área residencial clasificada en el estrato cuatro, 
con un nivel de vida por encima del promedio de la localidad que llega al 1% del total 
de la población. 
De acuerdo a lo anterior, El Colegio Superior de Occidente pertenece a la localidad 
8a llamada Kennedy, la cual está situada al suroccidente de la ciudad en la Carrera 86 
F No. 38 A 22 Sur. En el barrio Patio Bonito. En los alrededores del colegio se 
encuentran varias instituciones tales como: El Colegio Rafael Goberna, El Liceo 
Moderno León Báez. Sin embargo, por su ubicación se encuentra un poco alejado de 
los centros universitarios de prestigio tanto oficiales como privados: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad Javeriana y diversas instituciones de carácter 
                                            
1
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. Localidades. Recuperado 14 de marzo de 
2019. 
URL: https://www1.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/localidades/  
Figura 2. Ubicación Colegio Superior de Occidente 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Colegio+Superior+de+Occidente/@4.6352164,-
74.1646564,17.79z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc34a7162e244713!8m2!3d4.6355163!4d-74.1643318 
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tecnológico y de educación no formal. 
En ese orden de ideas, el proyecto de investigación que se va a ejecutar con los 
padres de familia, con los niños y niñas, se realizara en el Colegio Superior de 
Occidente de la ciudad de Bogotá. 
Marco Legal 
Para esta investigación se hace necesario entender los parámetros de la 
normatividad jurídica en los que se fundamenta la transmisión de programas y de 
información en los medios de comunicación, específicamente la televisión; ya que, 
dentro del marco legal, se hace imprescindible identificar cualquier infracción o 
violación a las normativas legales contenidas en ordenanzas, acuerdos o resoluciones 
dictadas por las autoridades correspondientes. 
De acuerdo a lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) es el encargado según la Ley 1341 o Ley de TIC, de diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dentro de sus funciones está 
incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 
Figura 3.  Instalaciones del Colegio Superior de Occidente 
Fuente: Las autoras 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios2.  Asimismo, 
este órgano del gobierno, es el que provee el respectivo permiso de funcionamiento y 
emisión de los programas televisivos (ejemplo, los programas infantiles).  
En ese orden de ideas se han creado, aplicado y aún se mantienen vigentes las 
siguientes leyes y normas encargadas de velar por la no vulneración de los derechos 
de los televidentes, para este caso la población infantil: 
Ley 1098 de 2006 
Esta ley nacional proporciona en su Título II: Garantía de derechos y prevención – 
Capitulo I. Obligaciones de la familia, la sociedad y el estado, en su artículo 47 – 
responsabilidades especiales de los medios de comunicación – deberán – numeral 6 – 
abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad 
moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología 
de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o 
pornográficas (Código de Infancia y Adolescencia, 2006). 
Ley 182 de 1995 
En esta ley nacional se reglamenta el servicio de televisión, y se formulan políticas 
para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la comisión nacional 
de televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen 
normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se 
dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones (Comisión Nacional de 
Televisión, 1995). 
Asimismo, en esta misma ley en el Título I – Disposiciones generales – Artículo 2 – 
Fines y principios del servicio – se manifiesta que los fines del servicio de televisión son 
formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el 
cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, 
promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás 
libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la 
                                            
2
 https://mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html  
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difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional 
y local (Comisión Nacional de Televisión, 1995). 
Ley 115 de 1994 
En esta ley nacional se contempla en el Título II – Estructura del servicio educativo – 
Sección cuarta – Educación media – Capítulo 3 – Educación informal – Artículo 44: que 
la misión de los medios de comunicación social, según el Gobierno Nacional, fomentará 
la participación de los medios de comunicación e información en los procesos de 
educación permanente y de difusión de la cultura, de acuerdo con los principios y fines 
de la educación definidos en la presente Ley, sin perjuicio de la libertad de prensa y de 
la libertad de expresión e información. Así mismo, adoptará mecanismos y estímulos 
que permitan la adecuada y eficaz utilización de los medios de comunicación masivos 
corno contribución al mejoramiento de la educación de los colombianos (Colombia, 
1994). 
Acuerdo 002 de 2011 
De acuerdo con la Autoridad Nacional de Televisión de la Republica de Colombia en 
su acuerdo 002 de 2011 – Capitulo III – Tratamiento de los contenidos – Articulo 24 – 
Clasificación de la franjas de audiencia se estipula que las franjas de audiencia se 
clasifican en infantil, adolescente, familiar y adulta. Asimismo, establece unos horarios 
los cuales son: Entre las 5:00 y las 22:00 horas la programación debe ser familiar, de 
adolescentes o infantil y solo a partir de las 22:00 horas y hasta las 5:00 horas se podrá 
presentar programación para adultos (Autoridad nacional de televisión, 2011). 
Constitución Política de Colombia Artículo 44 
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia en el Título II – De los 
derechos, las garantías y los deberes – Capitulo II – De los derechos sociales, 
económicos y culturales – Artículo 44 se manifiesta que Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
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secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Adicional señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás (De Colombia, 1991). 
 
Ley 12 de 1991 
En esta ley del Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño – Parte I – 
Artículo 13 – Numeral 1 se manifiesta que el niño tendrá derecho a la libertad de 
expresión; así mismo en el Numeral 2 se señala que el ejercicio de tal derecho podrá 
estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean 
necesarias: letras a y b - Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; 
para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o 
la moral públicas (Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, 1991). 
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Fuente: Elaboración propia. 
  
Tabla 1.  
Normativa Legal Vigente. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipo de estudio 
Este es un proyecto de investigación cualitativa, puesto que de acuerdo con Bonilla, 
Castro y Rodríguez (2005) esta “busca entender una situación social como un todo, 
teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica” (p. 109). 
Con el fin de comprender la influencia los programas de televisión en las conductas 
agresivas de los niños y las niñas del Colegio Superior de Occidente, en el grado 
primero de primaria. Para ello se desarrolló una propuesta pedagógica con estudiantes 
que tienen edades entre los 6 y 7 años, como elemento fundamental para afianzar las 
bases previas de una conciencia televisiva adecuada y para documentar 
científicamente el resultado de la experiencia de modo que se amplié el conocimiento 
sobre la calidad del contenido de los programas de televisión que deben ver los niños y 
las niñas bajo la supervisión de un adulto responsable. 
Enfoque 
En cuanto al enfoque este es hermenéutico ya que según Rodríguez (2011) busca la 
comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés practico, es 
decir, con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. En 
este punto se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la 
interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores. En pocas 
palabras se pretende hacer una lectura de la realidad en la que se desarrollan los niños 
y las niñas cuando se exponen a los contenidos de los programas de televisión. 
Método de investigación 
El método que se emplea es una investigación acción, la cual según Elliot (2000) se 
“refiere a la reflexión que sistemáticamente se plantea en y sobre la práctica, 
considerando está aquí como una hipótesis: así se actúa en orden a probar ciertas 
presunciones/conjeturas para resolver un problema practico” (p.24). 
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Asimismo, “La investigación acción implica una participación activa, en la que no 
solo se aprende de los demás, sino que también los demás aprenden de ti. La 
experiencia, la opinión, la aportación de cada participante es con lo que se construye y 
se va desarrollando la investigación” (Blandez, 1996. Pág. 24). 
En ese orden de ideas, lo que se buscó en esta investigación es que tanto los 
padres de familia como los estudiantes identifiquen las necesidades y soluciones a la 
problemática de su ámbito educativo (influencia de los programas de televisión en las 
conductas agresivas de los niños y de las niñas) para que de la mano con las 
investigadoras diseñen y propongan estrategias que al implementarlas tanto en casa 
como dentro de la institución promuevan un cambio positivo en las conductas de los 
niños y las niñas al momento de relacionarse con sus pares y docentes, generando un 
impacto en la comunidad educativa con la posibilidad de que se sigan implementando 
no solo en esta institución sino que pueda extenderse a otras instituciones. 
3.2 Población y muestra 
La muestra para Sampieri, Fernández y Baptista (2006), es definida como un 
subgrupo de la población del cual se recolectan datos y debe ser representativo de 
dicha población. De acuerdo a lo anterior, se trabajó con una muestra no probabilística 
de conveniencia. Este muestreo se refiere a un tipo de muestra que reduce los costos 
de un muestreo probabilístico, y se puede usar en investigaciones en las que como en 
esta, se requiere estudiar una población muy específica y pequeña donde todos los 
sujetos pueden estar presentes representando a la totalidad de la población en este 
contexto. 
De esta forma, para la muestra participaron 31 estudiantes del grado primero de 
primaria del Colegio Superior de Occidente. Adicional por cada estudiante participó un 
padre de familia (puedo ser la madre o padre del niño o la niña). No se tuvieron en 
cuenta otras variables no relevantes para esta investigación tales como sexo o el nivel 
socio-económico. 
De acuerdo a lo anterior, a los 31 padres de familia les fue aplicada una encuesta 
sobre los conocimientos que tienen ellos respecto de la influencia de la televisión y su 
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contenido programático sobre las conductas agresivas en sus hijos e hijas; y con los 31 
estudiantes se trabajó un taller dinámico de dibujo y música. 
3.3 Procedimientos 
Con el fin de llevar a cabo el objetivo propuesto para este proyecto, se realizó en 
primer lugar una revisión teórica, que permitió generar una base sólida de los 
conceptos de agresión, conductas agresivas, influencia de la televisión, impacto de la 
televisión en mente infantil y normativa legal vigente. En segundo lugar se procedió a 
desarrollar el proyecto a través de las siguientes etapas: 
Etapa I: 
Se buscó el contacto o acercamiento con la comunidad (las directivas, los docentes, 
los padres de familia y los estudiantes de área de básica primaria) del Colegio Superior 
de Occidente, en la cual se dio a conocer los motivos académicos de la investigación y 
el impacto de esta sobre la institución y el ámbito familiar. Se explicó el objetivo general 
de esta investigación, la cual va dirigida a ellos con el fin de generar beneficios a partir 
de la aplicación de dos actividades o dinámicas que son: 
 La encuesta a padres de familia, a través de la cual se busca evaluar el 
conocimiento que tienen estos respecto de la influencia de la televisión y su 
contenido programático sobre las conductas agresivas de sus hijos e hijas; para 
lo cual se les pidió de manera atenta el diligenciamiento del consentimiento 
informado (Ver anexo B) en el cual dieron su autorización para que la 
información recolectada sea utilizada únicamente con fines académicos. 
 Taller denominado Pinto y Escucho que fue aplicado a los niños y niñas de 
primero de primaria, con el objetivo de observar, registrar y categorizar (Diarios 
de campo) las conductas que estos expresan al momento de pintar su caricatura 
favorita y al oír la música característica de estos dibujos animados. 
Etapa II: 
En esta etapa se hizo la presentación de los resultados obtenidos tanto de la 
aplicación de la encuesta a los padres de familia como del taller aplicado a los niños y 
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niñas. Adicional se hizo la correspondiente retroalimentación y el planteamiento de las 
estrategias encaminadas a orientar y concientizar a los padres de familia sobre la 
clasificación de los programas de televisión que resultan positivos para sus hijos e 
hijas. Así como el establecimiento de horarios y acompañamiento por parte de ellos. 
Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo con los resultados obtenidos en las dos 
etapas del proyecto se procedió a la validación de la información recolectada de cara 
con lo expuesto por los diferentes autores y los diferentes estudios utilizados en el 
marco referencial. Para luego proceder a realizar las conclusiones del proyecto y las 
recomendaciones para posteriores investigaciones. Lo anterior está contemplado en un 
cronograma de actividades que se encuentran en el Anexo A. 
3.4 Técnicas para la recolección de información 
Diarios de Campo: Es una técnica de recolección de información, (Ver anexo E) que 
permite registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados y 
sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Suelen ser muy 
detallados debido a que se realizan al tiempo con el trabajo de campo. (Larrain, 2004). 
Talleres: El taller es una forma didáctica de reunión de trabajo donde se unen los 
participantes en pro de la enseñanza y el aprendizaje; se caracteriza por ser una unión 
entre la práctica y la teoría fomentando así el trabajo en equipo, la investigación y la 
resolución de conceptos, lo cual contribuye a un aprendizaje más rápido y efectivo para 
padres de familia, estudiantes o grupos compuestos de un gran número de integrantes. 
(Betancourt, Guevara & Fuentes, 2011). En esta investigación, se dio lugar a utilizar el 
taller llamado Pinto y Escucho el cual fue aplicado a los niños y a las niñas y a través 
del cual se buscó evidenciar las conductas que desencadenan los niños y las niñas al 
pintar su caricatura favorita mientras escuchan la música de las mismas (Ver anexo D). 
Encuesta: Esta técnica es ampliamente utilizada como procedimiento de 
investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Este 
procedimiento de investigación posee, entre otras ventajas, la posibilidad de 
aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un amplio abanico de 
cuestiones a la vez (Anguita, Labrador & Campos, 2003). Para esta investigación se 
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utilizó una encuesta, cuya finalidad fue evaluar el nivel de conocimiento que tienen los 
padres de familia respecto de la influencia de la televisión y su contenido programático 
sobre las conductas agresivas en sus hijos e hijas. 
La encuesta consta de 12 ítems con opción de respuesta múltiple y única respuesta 
los cuales son los siguientes (Ver anexo C): 
 ¿Cuánto tiempo ve al día televisión su hijo(a)? 
 ¿Sabe usted cuales son los canales de preferencia de su hijo(a)? 
 ¿Usted conoce el contenido de los programas que ve su hijo(a)? 
 ¿Cuáles? 
 ¿Comparte con su hijo(a) ese tiempo de televisión? 
 ¿Con quién ve habitualmente televisión su hijo(a)? 
 ¿Cómo se comporta su hijo(a) mientras ve televisión? 
 ¿Alguna vez ha observado a su hijo(a) imitando a los personajes que ve en 
televisión? 
 ¿Ha reprendido a su hijo(a) por imitar o hacer cosas que ve en la televisión? 
 ¿Se involucra usted dentro del juego de su hijo(a)? 
 ¿Considera adecuados los programas de televisión que su hijo(a) ve? 
 ¿En algún momento su hijo(a) le ha manifestado que desea ser igual o tener 
alguna característica de los personajes que ve en televisión? 
3.5 Técnicas para el análisis de la información 
Las técnicas empleadas para el análisis de la información fueron las siguientes: 
 Para los datos obtenidos a través de la encuesta, se hizo el análisis estadístico 
de las respuestas dadas a cada una de las preguntas, se tabulo y se filtró los 
resultados, en número de veces en las que fue selecciona la opción y 
porcentajes para cada pregunta y según opciones de respuesta.  Finalmente se 
traslada la información a tablas y figuras y se procede a interpretar los 
resultados obtenidos. 
 En cuanto a los datos recogidos en los diarios de campo, los cuales partieron de 
la observación de las conductas emitidas por los niños y las niñas durante el 
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taller, se procedió a analizar de manera descriptiva la información a través de 
tres categorías -   expresión corporal, expresión verbal y expresión emocional 
permitiendo realizar una descripción amplia y detallada de la práctica que a su 
vez contribuyo para la elaboración de las tablas comparativas acordes con los 
subgrupos en los que se dividió al grado primero de primaria. 
3.6 Consideraciones éticas 
Como la investigación busca recoger datos relacionados con las percepciones, 
opiniones y creencias de los padres de familia, es importante tomar algunas medidas 
para asegurar que la participación en el estudio no tenga efectos adversos en la vida 
privada, social o laboral. En el presente estudio, se utilizó consentimiento informado 
(Ver Anexo B) escrito que incluyo dos partes: 
1 Datos básicos del estudio. Se explicó al participante el nombre de la investigación, 
la calidad de conocimientos de las investigadoras y una explicación breve del tema 
a tratar. 
2 Anonimato y confidencialidad. Se explicó a los participantes que sus nombres no 
serían usados sin su autorización y que la información suministrada tenía objetivos 
académicos. 
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CAPÍTULO 4 
4. Análisis de resultados 
Los resultados de esta investigación se muestran a continuación. Inicialmente se 
realizó la encuesta de conocimiento que tienen los padres, respecto de la influencia de 
la televisión y su contenido programático sobre las conductas agresivas de sus hijos e 
hijas. En segundo lugar, se realizó el taller Pinto y Escucho con los niños de primero de 
primaria. Por último, se identificaron y plantearon las estrategias encaminadas a la 
clasificación de los programas, al establecimiento de horarios y al acompañamiento por 
parte de un adulto responsable. 
4.1 Resultados Encuesta 
El objetivo de esta encuesta es evidenciar el conocimiento que tienen los padres de 
la influencia de la televisión y sus contenidos programáticos en la emisión de conductas 
agresivas en sus hijos e hijas. A su vez, lograr concientizar a los padres a través de las 
preguntas sobre la importancia de realizar una correcta clasificación de estos 
programas y sus contenidos; así como realizar un adecuado acompañamiento a los 
niños y a las niñas frente a la televisión. 
En ese orden de ideas, se envía en la agenda de los estudiantes la encuesta y 
consentimiento informado para ser diligenciados un fin de semana, donde los padres 
pudieron realizarlo mientras tenían el tiempo para observar y acompañar a sus hijos 
mientras veían televisión. Esto permitió el fortalecimiento de la comunicación asertiva y 
la escucha activa entre padres e hijos(as). Adicional, esto movilizo a los padres a ser 
más conscientes de lo importante de los contenidos de los programas de televisión y 
así clasificarlos acorde con la edad y etapa de desarrollo del niño o de la niña. 
De acuerdo a lo anterior, se realiza la evaluación por medio del análisis de la 
actividad de la encuesta donde lo importante es evidenciar un trabajo cooperativo entre 
los padres e hijos(as), apoyando con ello el trabajo en el aula realizado por medio del 
taller “pinto y escucho” que se realiza posteriormente. Cabe mencionar que de las 31 
encuestas enviadas a los padres de familia, solo 22 padres enviaron tanto la encuesta 
como el consentimiento informado debidamente diligenciados.   
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Teniendo en cuenta las preguntas y las respuestas obtenidas en la encuesta el fin 
principal fue concientizar a los padres de familia acerca del contenido, clasificación, 
acompañamiento y tiempo que sus hijos e hijas están frente a la televisión. En ese 
orden de ideas se presenta a continuación los resultados obtenidos pregunta a 
pregunta: 
Tabla 2.  
Resultados obtenidos pregunta 1 
1. ¿Cuánto tiempo ve televisión su hijo(a)?  
Opción de Respuesta Frecuencia 
Entre 1 y 2 horas. 10 
Entre 2 y 4 horas. 7 
Más de 4 horas. 1 
Otro: Menos de 1 hora. 4 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 2 y en la figura 4, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 1, en la cual se evidencia que 10 padres (45,5%) dejan que sus hijos o 
hijas vean televisión entre 1 y 2 horas, seguida de 7 padres (31,8%) que permiten que 
sus hijos o hijas vean televisión entre 2 y 4 horas, así como 4 padres (18,2%) que 
permiten que sus hijos o hijas vean televisión menos de una hora y 1 padre (4,5%) que 
accede a que su hijo o hija vea televisión más de 4 horas. 
Tabla 3.  
Resultados obtenidos pregunta 2 
2. ¿Sabe usted cuales son los canales de preferencia de su hijo(a)? 
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1. ¿Cuanto tiempo ve televisión su hijo(a)? 
Figura 4. Porcentajes obtenidos pregunta 1 
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Opción de Respuesta Frecuencia 
Disney Chanel. 13 
Cartoon Network. 5 
Nickelodeon. 2 
Disney XD. 3 
Discovery Kids. 11 
RCN. 6 
Caracol. 1 
City TV. 0 
Señal Colombia. 4 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 3 y en la figura 5, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 2, en donde 13 padres (59,1%), saben que el canal de preferencia de 
sus hijos o hijas es Disney Chanel, seguido de 11 padres (50%) que tienen 
conocimiento que el canal favorito de sus hijos o hijas es Discovery Kids, seguido de 6 
padres (27,3%) que manifiestan saber que el canal preferido de sus hijos o hijas es 
RCN, seguido de 5 padres (22,7%) que opina que su hijo o hija prefiere el canal de 
Cartoon Network y, en menor cantidad se encuentran los padres opina que su hijo o 
hija prefiere los canales Señal Colombia (18,2%), Disney XD (13,6%), Nickelodeon 
(9,1%) y Caracol (4,5%). 
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2. ¿Sabe usted cuales son los canales de preferencia de 
su hijo(a)? 
Figura 5. Porcentajes obtenidos pregunta 2 
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Tabla 4.  
Resultados obtenidos pregunta 3 
3. ¿Usted conoce el contenido de los programas que ve su hijo(a)? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 13 
No. 2 
Algunas veces. 7 
Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 4 y en la figura 6, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 3, en está 13 padres (59,1%), manifiesta conocer el contenido de los 
programas que ven sus hijos o hijas, seguido de 7 padres (31,8%) que mencionan 
saber algunas veces sobre los contenidos de los programas que ven sus hijos o hijas y 
2 padres (9,1%) que no tienen conocimiento de los contenidos de los programas que 
ven sus hijos o hijas. 
Tabla 5.  
Resultados obtenidos pregunta 4 
4. ¿Cuáles? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Programas de adultos. 2 
Películas educativas y recreativas. 6 
Programas infantiles. 18 
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3. ¿Usted conoce el contenido de los programas que ve 
su hijo(a)? 
Figura 6. Porcentajes obtenidos pregunta 3. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 5 y en la figura 7, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 4, en la cual se evidencia que 18 padres (81,8%), manifiesta que los 
programas que ven sus hijos o hijas son infantiles, seguido de 6 padres (27,3%) que 
mencionan que sus hijos o hijas ven películas educativas y recreativas, y 2 padres 
(9,1%) que mencionan que los programas que ven sus hijos o hijas son de adultos. 
Tabla 6.  
Resultados obtenidos pregunta 5 
5. ¿Comparte con su hijo(a) ese tiempo de televisión? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 8 
No. 3 
Algunas veces. 11 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Programas de adultos. Películas educativas y
recreativas.
Programas infantiles.
4. ¿Cuáles?  
Figura 7. Porcentajes obtenidos pregunta 4 
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Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 6 y en la figura 8, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 5, en la cual se evidencia que 11 padres (50%), algunas veces 
comparte con su hijo o hija ese tiempo viendo televisión, seguido de 8 padres (36,4%) 
que sí comparten con su hijo o hija ese tiempo frente a la televisión y, 3 padres (13,6%) 
que no comparte con sus hijos o hijas ese tiempo para ver televisión. 
Tabla 7.  
Resultados obtenidos pregunta 6 
6. ¿Con quién ve habitualmente televisión su hijo(a)? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Papá - Mamá 11 
Hermanos. 8 
Solo. 4 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Sí. No. Algunas veces.
5. ¿Comparte con su hijo(a) ese tiempo de televisión? 
Figura 8. Porcentajes obtenidos pregunta 5 
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Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la tabla 7 como en la figura 9, las respuestas y porcentajes de la 
pregunta 6, en que 11 padres (52,4%), manifiesta que sus hijos o hijas ven televisión 
en compañía de papá y mamá, seguido de 8 padres (38,1%) que mencionan que sus 
hijos o hijas ven televisión en compañía de sus hermanos y, 4 padres (19%) que 
comentan que sus hijos o hijas ven televisión solos. 
Tabla 8.  
Resultados obtenidos pregunta 7 
7. ¿Cómo se comporta su hijo(a) mientras ve televisión? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Imita. 3 
Concentrado(a). 2 
Alegre. 4 
Habla de lo que ve. 9 
Distraído(a). 0 
Motivado(a). 2 
Normal. 4 
Tranquilo(a). 0 
Juicioso(a). 0 
Cuando no entiende algo pregunta. 7 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Papá - Mamá Hermanos. Solo.
6. ¿Con quien ve habitualmente televisión su hijo(a)? 
Figura 9. Porcentajes obtenidos pregunta 6 
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Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la tabla 8 como en la figura 10, las respuestas y porcentajes de la 
pregunta 7, en que 9 padres (40,9%) afirman  que sus hijos o hijas emiten la conducta 
de comunicar lo que ve en la televisión, seguido de7 padres (31,8%) que manifiestan 
que sus hijos o hijas emiten la conducta de preguntar cuando no entienden algo que 
ven en la televisión y en menor cantidad se encuentran los padres que mencionan que 
sus hijos o hijas se muestran normales (18,2%), motivados (9,1%), alegres (18,2%), 
concentrados (9,1%) o que imitan (13,6%) al momento de ver televisión. 
Tabla 9.  
Resultados obtenidos pregunta 8 
8. ¿Alguna vez ha observado a su hijo(a) imitando a los personajes que ve en televisión? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 7 
No. 7 
Algunas veces. 8 
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
7. ¿Como se comporta su hijo(a) mientras ve 
televisión? 
Figura 10. Porcentajes obtenidos pregunta 7 
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Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 9 y en la figura 11, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 8, en la cual se evidencia que para 8 padres (36,4%), algunas veces 
han observado a sus hijos o hijas imitar a algún personaje que ve en televisión, seguido 
de 7 padres (31,8%) que sí ha observado a sus hijos o hijas imitar a algún personaje de 
la televisión y 7 padres (31,8%) no han observado su hijo o hija imitar a un personaje 
que ve en la televisión. 
Tabla 10.  
Resultados obtenidos pregunta 9 
9. ¿Ha reprendido a su hijo(a) por imitar o hacer cosas que ve en la televisión? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 6 
No. 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
29,0%
30,0%
31,0%
32,0%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
Sí. No. Algunas veces.
8. ¿Alguna vez ha observado a su hijo(a) imitando a los 
personajes que ve en televisión? 
Figura 11. Resultados obtenidos pregunta 8 
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Se observa en la tabla 10 y en la figura 12, las respuestas y porcentajes de la 
pregunta 9, en que 15 padres (71,4%) no ha reprendido a sus hijos o hijas cuando 
imitan o hacen cosas que han visto en la televisión y, 6 padres (28,6%) que mencionan 
que sí ha reprendido a sus hijos o hijas por imitar o hacer cosas que ven en la 
televisión. 
Tabla 11.  
Resultados obtenidos pregunta 10 
10. ¿Se involucra usted dentro del juego de su hijo(a)? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 3 
No. 7 
Algunas veces. 12 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Sí. No.
9. ¿Ha reprendido a su hijo(a) por imitar o hacer cosas que 
ve en la televisión? 
Figura 12. Porcentajes obtenidos pregunta 9 
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Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 11 y en la figura 13, se observan las respuestas y porcentajes obtenidos 
para la pregunta 10, en la cual se evidencia que para 12 padres (54,5%) algunas veces 
se involucra dentro del juego de su hijo o hija, seguido de 7 padres (31,8%) que no se 
involucra en el juego de sus hijos o hijas y 3 padres (13,6%) que sí se involucra con su 
hijo o hija dentro del juego. 
Tabla 12.  
Resultados obtenidos pregunta 11 
11. ¿Considera adecuados los programas de televisión que su hijo(a) ve? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 17 
No. 4 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Sí. No. Algunas veces.
10. ¿Se involucra usted dentro del juego de su hijo(a)? 
Figura 13. Porcentajes obtenidos pregunta 10 
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Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la tabla 12 como en la figura 14, las respuestas y porcentajes de la 
pregunta 11, en que 17 padres (81%) considera adecuados los programas de la 
televisión que sus hijos o hijas ven y 4 padres (19%) no considera adecuados los 
programas de televisión que sus hijos o hijas ven. 
Tabla 13.  
Resultados obtenidos pregunta 12 
12. ¿En algún momento su hijo(a) le ha manifestado que desea ser igual o tener alguna 
característica de los personajes que ve en televisión? 
Opción de Respuesta Frecuencia 
Sí. 13 
No. 8 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sí. No.
11. ¿Considera adecuados los programas de televisión 
que su hijo(a) ve? 
Figura 14. Porcentajes obtenidos pregunta 11 
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Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la tabla 13 como en la figura 15, las respuestas y porcentajes de la 
pregunta 12, en que 13 padres (61,9%) mencionan que sus hijos o hijas les han 
manifestado que desean ser igual o tener alguna característica de los personajes ve en 
televisión y, 8 padres (38,1%) menciona que su hijo o hija no le ha manifestado que 
desea ser igual o tener alguna característica de los personajes ve en televisión. 
Finalmente, con el desarrollo de eta encuesta se pudo identificar la importancia de 
generar conciencia en los padres de familia al momento de clasificar los programas de 
televisión según su contenido y el cual debe ser apropiado para los niños y las niñas de 
acuerdo a su edad y etapa de desarrollo. Así como la necesidad que los niños y las 
niñas sean acompañados por un adulto responsable al ver televisión. 
4.2 Resultados Taller 
El objetivo del taller fue describir los comportamientos de los niños y las niñas, los 
cuales se generaron al momento de dibujar la caricatura de su personaje favorito de 
televisión. Para lo cual, como primera instancia se procedió a dividir en subgrupos al 
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Sí. No.
12. ¿En algún momento su hijo(a) le ha manifestado que 
desea ser igual o tener alguna característica de los 
personajes que ve en televisión? 
Figura 15. Porcentajes obtenidos pregunta 12 
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grado primero de primaria y a los cuales posteriormente se les asigno una escarapela 
con un número que permitía su identificación; esta subdivisión permitió a las 
investigadoras observar en más detalle a los niños y a las niñas que le 
correspondieron. Lo anterior se observa en la tabla 14. De igual manera cabe 
mencionar que participaron 26 niños(as) de los 31 que conforman el grado primero. 
Tabla 14.  
Clasificación en subgrupos del grado primero 
Grado Primero 
Grupo Escarapela Grupo Escarapela Grupo Escarapela 
A 
1 
B 
6 
C 
16 
2 8 17 
3 9 18 
4 10 21 
5 11 22 
7 12 24 
19 13 25 
23 14 27 
  15 31 
Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, las conductas emitidas por los niños y las niñas al realizar el dibujo de su 
caricatura favorita de la televisión como su interacción con sus pares al escuchar la 
música de estos programas, fueron agrupadas en el diario de campo en las siguientes 
categorías: 
Expresión corporal: Esta categoría da cuenta de la capacidad que tiene el niño o la 
niña para transmitir sus sentimientos, actitudes, sensaciones, imaginación, creatividad 
para poder comunicarse con los que le rodean a través del movimiento o el baile. 
Tabla 15.  
Resultados categoría expresión corporal 
Grupo Expresión Corporal 
A 
En expresión corporal este grupo se mantuvo en su puesto, concentrados en 
dibujar; no se observó movimientos que indicaran una expresión de sensaciones, 
emociones o sentimientos que se pudieran apreciar a simple vista. Sin embargo los 
niños de escarapelas 1 - 4 - 23 mostraron un poco de movimiento corporal con 
algunas canciones. 
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B 
La expresión corporal de este grupo dio cuenta de una comunicación con sus pares 
al ritmo de la música y en algunas ocasiones se observaron coreografías acordes 
con ciertos temas musicales de algunos programas de televisión. Entre ellos 
destacan los niños y niñas con escarapelas 6 - 8 - 9 - 11 - 15. 
C 
Se observó un grupo en constante movimiento y expresión de actitudes acordes 
con los temas musicales, cantando y emitiendo coreografías. Entre los cuales se 
destacan los niños y las niñas con escarapelas 24 - 25 - 27 - 31. 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la tabla anterior, se evidencian los movimientos corporales que tuvieron los 
niños y las niñas al iniciar el taller y que a pesar de encontrarse dibujando por 
momentos se detenían para dar libertad a su cuerpo de moverse al ritmo de la música. 
Sin embargo, ocasionalmente se pudo observar a algunos niños y niñas imitar a los 
personajes de los programas de Dragón Ball Z, de los Escandalosos, de las Chicas 
Súper Poderosas, de Jóvenes Titanes, de Bob Esponja, de Pepa Pig, entre otros. 
Algunos de estos movimientos fueron violentos y en donde el niño o la niña no miden 
su fuerza pudiendo salir lastimados o lastimar a su compañero o compañera. Es claro 
que esto no se presentó en todos los estudiantes quizás por tener la atención centrada 
en el dibujo o por pena de que sus compañeros o investigadoras los vieran. 
Expresión Verbal: En esta categoría se encuentra el lenguaje, el cual es una 
actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que le permite al niño o a la niña 
interactuar con otro. Del mismo modo, a través de este se puede expresar ideas, 
sensaciones, emociones, sentimientos, obtener y dar información diversa. 
Tabla 16.  
Resultados categoría expresión verbal 
Grupo Expresión Verbal 
A 
En este grupo se observó poca interacción y comunicación entre pares. Sin 
embargo, los niños con escarapelas 5 – 7 – 19 – 23 quizás por la cercanía de sus 
pupitres mantuvieron un dialogo a través del cual se observó la expresión de ideas 
y emociones. Por otro lado, la niña con escarapela 1 manifiesta que prefiere dibujar 
un ojo que es más fácil en lugar de su dibujo animado favorito.  
B 
Este grupo mantiene una comunicación asertiva ya que se tratan de apoyar unos a 
otros para dibujar expresando las ideas que tienen del dibujo de su compañero o 
compañera. Así mismo se observa la entonación constante de las canciones y 
hablan de sus personajes o dibujos animados favoritos y cada cuanto los ven. 
C 
Se observó un grupo en constante comunicación, risas, cantos y gritos al oír la 
música. Del mismo modo, se observa que algunos niños prefieren mantenerse 
callados demostrando indecisión para saber cuál personaje dibujar y optan por 
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copiarse de sus compañeros. 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con la tabla 16, se evidencio una comunicación verbal fluida entre los 
niños y las niñas durante el tiempo en el que trascurrió el taller. La mayoría de ellos 
manifestaban con gran entusiasmo y a través del relato la historia de sus dibujos 
animados empleando frases características de estos personajes (lenguaje que a veces 
resulta descalificante para otros niños o niñas y el cual aprenden de programas como 
Dragón Ball Z y películas o programas para adultos). En algunos momentos se observó 
y escucho habla altisonante en algunos niños y niñas intentando llamar la atención de 
sus compañeros para que escucharan su relato. Adicional, algunos niños manifestaban 
que podían ver por horas y horas capítulos de sus dibujos animados porque sus papas 
los dejan solos. 
Expresión Emocional: Esta categoría hace referencia a la capacidad que posee cada 
niño o niña para reconocer sus propias emociones y las de los demás. Al tiempo que 
sabe cómo regularlas y generar emociones positivas que contribuyen a que el niño o la 
niña se sientan motivados, con tolerancia a la frustración y con una actitud positiva 
frente a la vida. 
Tabla 17.  
Resultados categoría expresión emocional 
Grupo Expresión Emocional  
A 
Se observó a un grupo emocionalmente estable, en el cual se evidenciaron la 
expresión de emociones de alegría, asombro, empatía y un poco de incertidumbre.  
B 
En este grupo se evidenciaron emociones positivas como alegría, empatía, calma, 
sorpresa; como emociones no tan positivas como tristeza, miedo y frustración por 
no saber dibujar tan bien como sus otros compañeros o por no saber cuál de todos 
sus dibujos animados favoritos realizar. 
C 
En este grupo se evidencio en algunos niños y niñas niveles altos de alegría o 
felicidad tanto al oír la música como al saber que tenían que dibujar su caricatura 
favorita. En otros se observó más como inseguridad y baja tolerancia a la 
frustración al dibujar y comparar su trabajo con el de otros compañeros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Según los resultados obtenidos en la tabla 17, queda claro que algunos niños imitan 
las emociones de ira y malestar emitidos por los personajes de algunos programas de 
televisión tanto de contenido infantil como de contenido para adultos. Lo que llama la 
atención, es la baja tolerancia a la frustración al desarrollar la actividad del dibujo ya 
que la mayoría de niños tiende a decirse a sí mismo que no puede o que no es capaz 
de hacerlo. También tienden a compararse con sus compañeros y compañeras o 
tienden a reaccionar de manera negativa haciendo sentir mal al niño o a la niña que si 
este haciendo bien su dibujo o, que ellos consideren que es mejor que el suyo. Aunque 
el grado en general se observó emocionalmente estable es necesario trabajar en el 
reconcomiendo de sus propias emociones y las de los demás. 
Para finalizar, se tenía la idea de realizar un grupo focal; en donde un grupo 
representante de los padres de familia del grado primero de primaria fuera participe y 
mencionaran aspectos relevantes de su experiencia y la de sus hijos o hijas dentro de 
esta investigación. Sin embargo, por motivos de tiempo y desorganización de horarios 
por parte del colegio, esto no fue posible. No obstante, en las agendas de los y las 
estudiantes, algunos padres de familia manifestaron sus agradecimientos a las 
investigadoras, resaltando que dicha investigación los había motivado y movilizado a 
ser más diligentes en la clasificación de los contenidos de los programas de televisión, 
en los horarios y en el acompañamiento que deben realizar en pro del bienestar y el 
buen desarrollo de sus hijos o hijas. Adicionalmente, resaltaron que les parecía 
importante aprender a ofrecer a sus hijos o hijas una educación adecuada de parte de 
su propia orientación y de no medios de comunicación y tecnológicos como lo es la 
televisión e Internet. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En cuanto a los resultados anteriores, se puede evidenciar que en esta investigación 
se cumplieron con los objetivos propuestos desde el inicio de la misma. Prueba de ello 
es que tanto de la encuesta sobre conocimientos que tienen los padres respecto de la 
influencia de la televisión y su contenido programático sobre las conductas agresivas 
de los niños y las niñas aplicado a los padres de familia, como del taller pinto y escucho 
aplicado a los niños y niñas del grado primero de primaria, se puede evidenciar que la 
propuesta pedagógica implementada demostró que los niños y las niñas por lo general 
carecen del debido acompañamiento de sus padres al ver programas de televisión.  
Esto concuerda con lo expresado por Sánchez (2015), quien afirma que “la televisión, 
así como puede ser un medio de comunicación que informa, también puede ser un 
medio de comunicación de desinformación toda vez que el alcance de sus 
conocimientos puede ser destructivo en vez de beneficioso para los niños y las niñas y 
más si no existe un acompañamiento por parte de un adulto responsable.” 
Adicional, a pesar de que la mayoría de padres de familia dice conocer el contenido 
de los programas que ven sus hijos o hijas en la televisión, esto no es prueba real de 
que así sea ya que los trabajos y las obligaciones de adultos han trascendido y 
permeado el ambiente familiar, lo cual deja a los niños y las niñas bajo la supervisión 
de sus hermanos quienes tienen edades similares o solos frente al televisor. De la 
misma forma, al no tener un correcto acompañamiento de parte de un adulto 
responsable el niño o la niña no encuentra un horario establecido para ver televisión y 
esto conlleva incluso a que el niño o la niña vean programas a altas horas de la noche 
cuando debería estar durmiendo. Según Javela Barrera & Ramírez Vargas (2017), “las 
telenovelas son los programas televisivos más vistos por los niños y las niñas”. A su 
vez estas tienen contenidos no aptos para ellos como lo son la violencia y las escenas 
de sexo. Esto hace referencia a que no hay control parental frente a estos contenidos y 
luego todo esto ellos lo replican a través de comportamientos y lenguaje inadecuados 
en las distintas formas de interactuar con los demás. 
En consecuencia, siendo que existe un gran desconocimiento por parte de los 
padres de familia en cuanto a lo que realmente se emite en los programas infantiles, es 
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evidente como señala Pauta Guevara (2015) que “la televisión constituye una fuente 
efectiva en la creación y formación de actitudes en los niños, ya que, desde temprana 
edad, son sometidos a su influencia sin contar con otro tipo de información” y esto “ha 
convertido a la televisión en un instrumento privilegiado por los niños y los jóvenes”; ya 
que la exposición a esta crea adicción, aislamiento social, comportamientos o 
conductas ensimismadas, baja interacción con los demás y su entorno.  
Asimismo, aunque los programas de televisión escogidos por los niños y las niñas 
son en su mayoría los dibujos animados, estos poseen diversas características que los 
niños y las niñas interiorizan y adoptan como su realidad. Cuando es claro que son 
personajes irreales, que tienen aventuras poco relevantes y al mismo tiempo la 
agresividad, la violencia, el lenguaje inadecuado y las etiquetas negativas son una 
constante en su contenido. En pocas palabras, estos tipos de contenido potencian el 
desarrollo de manera negativa de la imaginación en los niños y las niñas facilitando en 
ellos la imitación de conductas inadecuadas o no permitidas por la sociedad o en las 
diferentes áreas de vida.  
De antemano, sabemos que no es tarea fácil competir con la televisión desde el 
campo educativo, ya que como indica Sedeño (2005) “los hábitos y emociones de los 
niños están relacionados con la cantidad de tiempo que le dedican a ver televisión y la 
importancia que le dan a este medio, colocándolo como prioridad ante otras 
actividades”, en resumen, la televisión, es el medio que les proporciona la información 
de primera mano y desde muy pequeños. Además, dada la abundancia de espacios de 
ficción, los niños y las niñas tienden a tomar lo ficticio que ven en la pantalla y 
proyectarlo en su realidad dándoles similares tintes emocionales que ellos captan en 
este medio de comunicación. 
Por otro lado, Chávez-Sánchez y Ortiz-Elías (2018) mencionan que “la violencia 
televisiva es un importante factor de riesgo, que aumenta la probabilidad de desarrollar 
la conducta violenta”, información que se pudo corroborar con el taller de pinto y 
escucho aplicado a los niños y a las niñas de grado primero de primaria; ya que su 
expresión corporal, verbal y emocional dan cuenta de la interiorización de conductas 
agresivas que estos expresan de manera espontánea y muy natural con solo oír las 
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canciones características de estos programas o dibujos animados. Se pudo observar la 
inmediatez con la que estos niños y niñas representan las coreografías de estas 
canciones o movimientos característicos de ciertos personajes como Dragón Ball Z, El 
Man es Germán, de los Escandalosos, de las Chicas Súper Poderosas, de Jóvenes 
Titanes, de Bob Esponja, Peppa Pig, entre otros. También, en la teoría social de 
Bandura se realizó una actividad similar pero con la emisión videos violentos, para 
nuestro caso se hizo con la música de estos programas y se puede advertir que la 
conducta agresiva puede adquirirse meramente por la observación y la imitación de la 
conducta de los modelos, los sonidos trasmitidos y se convierten en el resultado de un 
procesos de aprendizaje (Bandura & Ribes, 1975 citado en Muñoz, 2000). 
En conclusión, es necesario que los padres de familia y/o acudientes se concienticen 
de la importancia de acompañar a los niños y a las niñas en la clasificación y elección 
de los programas de televisión, toda vez que estos sean para crecimiento intelectual y 
educativo. Adicional es importante que los padres de esfuercen por crear espacios de 
interacción con sus hijos o hijas diferentes a ver televisión, ya que de esta manera se 
fortalecerá el vínculo entre padres e hijos y se facilitara la comunicación asertiva en la 
resolución de dificultades. 
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RECOMENDACIONES 
Dentro de esta investigación tan importante como lo fue está, siempre se desea que 
haya una mejora continua de la misma; por lo tanto se recomienda a futuros 
estudiantes e investigadores que tengan interés en esta investigación, tener en cuenta 
el tiempo, ya que quedo pendiente no solo la experiencia vivida de los padres y de los 
estudiantes tanto en la encuesta y el taller, sino también los aportes que ellos habrían 
podido sugerir en el desarrollo de estrategias que atenúen o eviten la emisión de 
conductas agresivas en los niños y las niñas dado los contenidos de los programas de 
televisión. Adicional se deben tener en cuenta los recursos con los cuales se cuenta 
para hacer una aplicación que pueda involucrar no solo una población representante 
del colegio sino que se pueda extender a otras instituciones educativas. Al mismo 
tiempo, habría que validarse la aplicación de otros instrumentos o técnicas de 
recolección de información que permitan ahondar más en la problemática de las 
conductas agresivas en los niños y las niñas frente a la influencia de los contenidos de 
la televisión y demás medios de comunicación y tecnológicos. 
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ANEXOS 
Anexo A: Cronograma de actividades. 
Actividades                               Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto - Septiembre 
Ajuste propuesta con la directora de la 
investigación. 
 
                  
Revisión bibliográfica- Presentación de 
las RAE. 
 
                  
Introducción - Planteamiento del 
Problema - Objetivos - Justificación 
 
                  
Desarrollo del Marco Referencial - 
Marco Conceptual - Marco Geográfico - 
Marco Legal - Metodología. 
 
                  
Primera Entrega.                    
Entrega Documento Corregido.                    
Diseño Encuesta y Diseño de Taller.                    
Aplicación de la Encuesta a Padres de 
Familia. 
 
                  
Aplicación del Taller Pinto y Escucho - 
Transición. 
 
                  
Aplicación del Taller Pinto y Escucho - 
Primero. 
 
                  
Aplicación del Taller Pinto y Escucho - 
Segundo. 
 
                  
Análisis de Resultados.                    
Elaboración Informe Final.                    
Sustentación.                    
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Anexo B: Consentimiento informado. 
 
COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE Y 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo, _____________________________________ con documento de identidad número 
_______________________, doy mi libre consentimiento para participar en la 
investigación académica de la Especialización en Desarrollo Integral de Infancia y 
Adolescencia que realizaran estudiantes de esta Especialización de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana bajo la supervisión de la docente María Victoria Rodríguez 
Pérez.  
 
Declaro que he sido informado de lo consignado en los siguientes puntos. 
A. La participación en el proceso tiene un carácter voluntario. 
B. La finalidad de este proceso es: Evaluar el nivel de percepción que tienen los 
padres de familia respecto de la influencia de la televisión y su contenido 
programático sobre las conductas agresivas en sus hijos e hijas. 
C. El tipo de procedimiento: se hará una corta encuesta que busca medir los 
niveles de percepción que tienen los padres respecto del contenido que se emite 
en la televisión y que sus hijos e hijas ven. 
D. Evaluación de riesgos: el procedimiento que se realizara no implicarán riesgo 
físico o psicológico para los participantes. 
E. Beneficios: a través de este proceso, se podrá hacer una breve descripción de 
situaciones que resultan importantes para mejorar el bienestar de los niños y de 
las niñas al relacionarse con pares, docentes y familiares.  
F. Garantía de la confidencialidad de los datos obtenidos y de la identidad de los 
participantes. 
 
Conforme a lo anterior, firmo a continuación: 
 
    Nombre ______________________________ 
Firma _______________________________ 
Fecha ________________________________ 
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Anexo C: Encuesta de Conocimientos de la Influencia de la Televisión en las 
Conductas Agresivas de los Niños y las Niñas. 
COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE Y 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
 
ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN 
EN LAS CONDUCTA S AGRESIVAS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
Estimados padres de familia. A continuación encontraran un sencillo cuestionario 
con una serie de preguntas orientadas a recoger información sobre la percepción de la 
influencia de la televisión y sus contenidos programáticos en la emisión de conductas 
agresivas en sus hijos e hijas. 
La encuesta es completamente confidencial. 
A las preguntas debe marcar la opción con la que más se identifique.  
1. ¿Cuánto tiempo ve al día televisión su hijo(a)? 
□ Entre 1 y 2 horas. 
□ Entre 2 y 4 horas. 
□ Más de 4 horas. 
□ Otro: Menos de 1 hora. 
2. ¿Sabe usted cuales son los canales de preferencia de su hijo(a)? 
□ Disney Chanel. 
□ Cartoon Network. 
□ Nickelodeon. 
□ Disney XD. 
□ Discovery Kids. 
□ RCN. 
□ Caracol. 
□ City TV. 
□ Señal Colombia. 
3. ¿Usted conoce el contenido de los programas que ve su hijo(a)? 
□ Sí. 
□ No. 
□ Algunas veces. 
4. ¿Cuáles? 
□ Programas Adultos. 
□ Películas educativas y recreativas. 
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□ Programas infantiles. 
5. ¿Comparte con su hijo(a) ese tiempo de televisión? 
□ Sí. 
□ No. 
□ Algunas veces. 
6. ¿Con quién ve habitualmente televisión su hijo(a)? 
□ Papá – Mamá. 
□ Hermanos. 
□ Solo. 
7. ¿Cómo se comporta su hijo(a) mientras ve televisión? 
□ Imita. 
□ Concentrado(a). 
□ Alegre. 
□ Habla de lo que ve.  
□ Distraído(a). 
□ Motivado(a). 
□ Normal. 
□ Tranquilo(a). 
□ Juicioso(a). 
□ Cuando no entiende algo pregunta. 
8. ¿Alguna vez ha observado a su hijo(a) imitando a los personajes que ve en 
televisión? 
□ Sí. 
□ No. 
□ Algunas veces. 
9. ¿Ha reprendido a su hijo(a) por imitar o hacer cosas que ve en la televisión? 
□ Sí. 
□ No. 
10. ¿Se involucra usted dentro del juego de su hijo(a)? 
□ Sí. 
□ No. 
□ Algunas veces. 
11. ¿Considera adecuados los programas de televisión que su hijo(a) ve? 
□ Sí. 
□ No. 
12. ¿En algún momento su hijo(a) le ha manifestado que desea ser igual o tener alguna 
característica de los personajes que ve en televisión? 
□ Sí. 
□ No. 
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Anexo D: Taller. 
 
COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE Y 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
 
  PINTO Y ESCUCHO  
 
Información General 
 
Fecha:  
Hora:  
Tiempo:  
Tema:  
No. de Participantes:  
Grado:  
 
Objetivo General del Trabajo 
 Analizar la influencia de la televisión en las conductas agresivas que presentan 
los niños y las niñas de 3 a 7 años del Colegio Superior de Occidente. 
Planeación de la Sesión del Taller 
1. Objetivo General. 
 Describir los comportamientos de los niños y de las niñas, que se generan al 
momento de dibujar la caricatura de su personaje favorito de la televisión. 
2. Objetivos Específicos. 
 Conocer los programas que con más frecuencia ven los niños. 
 Observar las expresiones corporales, verbales, emocionales y conductuales 
de los estudiantes al momento de dibujar y escuchar la música característica 
de los dibujos animados. 
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 Establecer pautas a nivel educativo para el manejo de la influencia que 
tienen dichos programas de televisión. 
3. Recursos o materiales 
 Aula o salón con buena iluminación, mesas y sillas. 
 USB con música. 
 Equipo de sonido para poner la música. 
 Escarapelas para identificar a los niños y las niñas por una asignación 
numérica y no por sus nombres ya que según consideraciones éticas en este 
tipo de intervención el anonimato y la confidencialidad priman por ser 
menores de edad. 
 Hojas tamaño carta blancas. 
 Lápices de colores. 
 Lápices, borradores y tajalápiz. 
 Diarios de Campo para registro de lo que las investigadoras observen 
durante el desarrollo de la actividad. 
 Esferos.  
4. Desarrollo del Taller. 
Antes de iniciar con la actividad las investigadoras darán las directrices para el 
desarrollo de la misma: 
a. Presentación de las investigadoras y elección de la moderadora de la 
actividad.  
b. Música preparada y lista para ser escuchada. 
c. Explicación de la actividad a los niños y a las niñas por parte de la 
moderadora. 
d. Entrega de las escarapelas, hojas tamaño carta blancas, el lápiz, el 
borrador y los colores. 
e. Asignación del tiempo para que los niños y las niñas puedan dibujar su 
caricatura favorita, el cual es de 30 minutos. 
f. Se acciona la música una vez lo niños y las niñas comiencen a dibujar. 
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g. Cada investigadora comenzara la observación, registro y categorización en 
los diarios de campo, de las conductas emitidas por los niños y las niñas 
durante la actividad. 
h. Una vez concluido el tiempo las investigadoras recogerán los dibujos que 
los niños y las niñas hayan realizado. 
5. Cierre del Taller. 
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Anexo E: Diario de Campo. 
COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE Y 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
 
DIARIO DE CAMPO 
Los diarios de campo deben realizarse después de cada observación, encuentros 
casuales, o conversaciones. Todo lo que ocurre en el campo constituye una fuente de 
datos importante. Los diarios de campo deben incluir descripciones de personas, 
acontecimientos, acciones, también sentimientos, intuiciones e hipótesis de trabajo. La 
información de los diarios de campo debe ser categorizada posteriormente. 
COLEGIO SUPERIOR DE OCCIDENTE 
Diario de Campo No ______  
Fecha: Actividad:  
Hora de Inicio  Hora de Finalización:  
Investigador :   
Descripción: 
 
 
 
Comentarios:  
 
 
 
 
Categorización: 
Expresión Corporal: 
 
 
Expresión Verbal: 
 
 
Expresión Emocional: 
 
 
 
